





実 施 日 時：第 1回目……平成25年 6 月19日（水）　15：00～18：00
　　　　　　　第 2回目……平成25年11月20日（水）　15：00～18：00


































































間を割いて 3種類のチョコレートを 3人 1組になって楽しんでもった。エネルギーの取り過
ぎにならないように様々な工夫がされた 3品を紹介する。
〈献　　立〉
パンプキンチョコレート：栄養のある南瓜とナツメグ
をたっぷりの餡を電子レンジで簡単に作り、
クラッカー・リッツを砕いてまぜたチョコー
トレ生地でコーティングし、南瓜の種をトッ
ピングした手作り感のあるチョコレート。
シリアル入りマシュマロチョコボール：荒砕きの板
チョコとマシュマロを電子レンジで、加熱し、
熱々の生地にプレーンのシスコーンを荒砕砕
きにして素早く小さなボール状に軽く丸めた
もの。
チョコフォンジュ：牛乳を煮詰め、刻んだ板チョコ
レートを投入し、予熱で溶かしてチョコレー
トソース作る。器に移して冷やし、とろみの
出たソースを食卓でカットした果物にからめ
チーズフォンジュのようにいただく。この
ソースは熱々のものをケーキにかけても美味
しい。 （木戸詔子）
